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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
This proceeding comprises the articles that were presented in 2
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MEDIA BAHARU DAN BUDAYA POPULAR ISLAM: PERANAN DAN 
REALITI 
 
Aini Faezah Ramlan, S Salahudin Suyurno, Muhamad Shafie Ayub,  
Rosilawati Sultan Mohideen & Abdul Qayyum Abd Razak 
 
ABSTRAK 
Media baharu pada hari ini membawa pelbagai impak kepada pembangunan 
masyarakat dan ketamadunan manusia. Capaian kepada pelbagai jenis maklumat 
mencorak pemikiran, perasaan dan tingkahlaku kepada pengguna. Islam melihat 
media baharu sebagai alat dan ia menggalakkan pencarian ilmu untuk 
kesejahteraan hidup di dunia dan alam akhirat. Namun begitu, kewujudan budaya 
popular Islam dipersoalkan kerana sering dipinggirkan oleh generasi muda yang 
lebih menggemari budaya popular yang berorientasikan hiburan daripada negara 
barat. Masyarakat umum cuba melihat peranan para seniman, karyawan dan 
pembikin filem yang beragama Islam untuk menggunakan media untuk 
menyampaikan mesej silaturrahim, kebaikan dan kesejahteraan manusia. Justeru, 
kertas kerja ini meninjau peranan media baharu dalam mempromosikan budaya 
popular dari perspektif Islam dengan melakukan penelitian terhadap isi 
kandungan yang sepatutnya dipaparkan dalam media baharu.  
 
Kata Kunci: media baharu, budaya popular Islam, perubahan sosial 
 
PENGENALAN 
Dalam dekad ini, landskap media berubah seiring dengan perkembangan 
teknologi telekomunikasi yang semakin canggih dan pantas. Kesan media 
terhadap masyarakat terutamanya dalam menghadapi ancaman media sosial 
hangat dibincangkan oleh para ilmuan, penyelidik, sarjana, ahli pemikir dan 
sebagainya. Teguran demi teguran dikemukakan oleh para mufti, alim ulama, 
NGO, persatuan yang prihatin terhadap kesan media dalam pembentukan budaya 
yang songsang. Sewajarnya media baharu ini mampu digunakan oleh manusia ke 
jalan ilahi. Dari asas pengumpulan data, maklumat, ilmu dan hikmah. Manusia 
sewajarnya lebih memiliki kasih sayang dan kesabaran (Mohamad Fauzan 
Nordin, 2013; 15). Kebimbangan mereka adalah disebabkan perubahan sosial 
yang berlaku dalam kalangan generasi muda yang kurang pegangan agama dan 
norma sosial yang menjadi teras dalam kehidupan nenek moyang mereka sebelum 
ini. Akibat pengaruh media yang mengutamakan keseronokan duniawi ataupun 
hedonisme, ia membawa kesan kepada gaya hidup yang bertentangan seperti yang 
dikehendaki dalam ajaran Islam. Kecenderungan orang-orang muda meniru 
perlakuan artis-artis Barat dari segi pergaulan, pakaian membawa mereka 
semakin jauh meninggalkan ajaran agama. 
 
MEDIA BAHARU 
Maklumat yang terhasil berbeza dengan teknologi pada era cetak atau penyiaran 
kerana media baharu yang terkini ini mempunyai ciri-ciri konvergens, rangkaian 
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digital, capaian global, interaktiviti dan komunikasi ramai kepada ramai yang 
menggabungkan semua elemen komunikasi - lisan, tulisan, visual, data dan bunyi 
- dengan menggunakan komputer dan alat telekomunikasi bagi menyatukannya 
dalam satu platform. (Ahmad Fauzi Mustafa,2015). 
Semakin banyak yang boleh dilakukan dengan teknologi baharu ini. Daripada 
papan mesej, bilik sembang dan komunikasi dalam kalangan rakan sebaya atau 
sekerja, internet menjadi platform sosial moden massa; yang bukan lagi sekadar 
sebagai alat atau kemudahan edaran, pengarkiban dan murah serta berasaskan 
teks semata-mata, tetapi berubah kepada media sosial yang digunakan pada bila-
bila masa dan di mana-mana sahaja di samping menyediakan kemudahan jaringan 
sosial dan interaksi antara pembaca dengan penulis atau penonton. Justeru, para 
pendakwah harus menggunakan media yang sesuai dengan kemampuan mad‘u 
(Zulkefli Aini dan S.Salahudin Suyurno (2016: 143).  
Budaya popular dibawa oleh media menerusi hiburan, fesyen, cara hidup, 
muzik dan sebagainya. Persoalan yang sering dilontarkan oleh sarjana dan ilmuan 
Islam ialah sejauh mana media mempromosikan budaya popular yang seiring 
dengan ajaran Islam? Menurut Zulkiple Abd  Ghani (2010), media pada hari ini 
masih kurang menonjolkan kehebatan pemikir-pemikir Islam yang digelar 
ulamak. Beliau menegaskan, media seharusnya menjadi pembentuk budaya dan 
minda masyarakat. Media juga sepatutnya menjadi alat yang dapat mendekatkan 
manusia kepada penciptanya. Malaysia sebagai sebuah negara Islam wajib 
mempelopori dan menjadi peneraju kepada pembentukan falsafah komunikasi 
dan media Islam. Media yang diguna juga seharusnya mesra pengguna dan 
berkesan digunakan (Zulkefli Aini dan S.Salahudin Suyurno (2016: 143). 
 
CABARAN SEMASA BUDAYA POPULAR DI MALAYSIA 
Kesedaran untuk membentuk budaya popular Islam telah banyak diperkatakan 
khususnya dalam kalangan sarjana Islam yang prihatin dengan penjajahan bentuk 
baru ini. Naim Ahmad (2011) dengan  nada tegas dalam penulisannya menyeru 
agar mereka yang berada dalam industri filem, tv dan skrin seharusnya tidak 
hanya berpeluk tubuh dengan membiarkan Islam dan umatnya diperkecilkan dan 
dipermainkan.  
Perubahan sosial ditakrifkan sebagai proses sosial yang dialami oleh 
anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di 
mana semua semua peringkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau 
dipengaruhi oleh unsur-unsur ekstenal yang akan memberi impak dengan 
meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya dan sistem soial yang lama dan 
kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya dan 
sistem sosial yang baru (Burhan Bungin: 2006:91) 
Perubahan sosial yang berlaku dalam dunia pada hari ini berlaku terlalu 
pantas. Perubahan politik, ekonomi, sosio-budaya dan teknologi berlaku dengan 
begitu cepat di mana dunia pada abad ke 21 sama sekali berbeza dengan dunia 
pada dekad-dekad sebelumnya. Perubahan yang mendadak dalam pembangunan 
teknologi maklumat menjadikan dunia semakin kecil dan sempit, dunia menjadi 
perkampungan global, perhubungan semakin kerap dan cepat, maklumat tersebar 
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tanpa batasan dan tapisan, dan manusia terus terdedah kepada pengalaman dan 
pengetahuan baru. (Muhamad Rosli Selamat:2006). Perubahan yang berlaku telah 
berjaya menukar sistem dan nilai yang sedia ada kepada satu sistem dan nilai cara 
hidup yang lebih moden. 
Berdasarkan penemuan hasil penyelidikan para sarjana komunikasi, kesan 
atau pengaruh media terhadap khalayak adalah berbeza-beza.Kritikan berkaitan 
kesan media terhadap khalayak yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur, latar 
budaya, agama dalam masyarakat telah dibahaskan dalam berbagai teori 
komunikasi seperti  Magic Bullet Theory, Agenda Setting, Cultivation Theory, 
Uses and Gratification dan lain-lain lagi. Secara umumnya teori-teori ini 
beranggapan manusia mempunyai mekanisme biologi yang hampir sama dan 
mudah dipengaruhi sikap dan tingkah laku mereka apabila didedahkan terhadap 
sesuatu mesej daripada media.  Perubahan tingkah laku individu  dan khalayak 
dipercayai berlaku apabila  sesuatu mesej dikongsi secara bersama. Organisasi 
yang menguasai media atau gate-keeper akan menggunakan pelbagai pendekatan 
bagi memastikan sesuatu imej atau mesej meninggalkan kesan yang baik kepada 
khalayak (Zulkifle Abd Ghani: 2001: 113) 
Kesan pendedahan dan penggunaan terhadap media dalam kalangan khalayak 
berupaya secara perlahan-lahan membawa paradigma baru dalam pemikiran, 
perasaan dan sikap seseorang. Tanpa disedari, media massa telah membawa 
masuk satu pola budaya yang baru dalam masyarakat dengan perlahan-lahan 
meninggalkan nilai-nilai yang telah lama diamalkan pada masa lampau.  
Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Mohamad Kamil 
Abd Majid dan Rahimin Affandi Abd Rahim (2009), mengenai kesan dan 
pengaruh media dalam kalangan remaja adalah seperti berikut; Golongan remaja 
Melayu lebih terpengaruh dengan budaya di luar keluarga seperti media massa 
dan rakan sebaya, mereka secara terang-terangan mengaku tanpa segan silu 
terlibat dalam amalan free-sex dan menganggap ianya sebagai perkara biasa dan 
lumrah,  mereka juga lebih menjadikan golongan artis, model dan ahli sukan 
sebagai model ikutan melebihi segala ketokohan lain, tersebarnya Budaya Rock 
yang melampau serta pakaian dan fesyen mengikut trend semasa yang tidak patuh 
syariah.  
Penjajahan budaya yang dibawa oleh media Barat juga meliputi hampir 
setiap aspek dalam kehidupan terutamanya golongan muda. Sebagai contoh, 
tabiat dalam pengambilan makanan dalam kalangan generasi muda. Perubahan 
gaya hidup dari aspek pemakanan adalah beralih kepada makanan segera. 
Sambutan perayaan Hari Valentine pada tanggal 14 Februari setiap tahun. 
Ujudnya tabiat membuat ramalan dalam kehidupan berdasarkan bintang atau 
horoskop mengenai kehidupan seharian, seperti cinta, jodoh, rezeki, untung nasib 
dan sebagainya. Perubahan dari segi percakapan atau perbualan. Penggunaan  
bahasa yang kasar, kesat dan lucah. Perubahan sistem nilai dan cara hidup. 
Budaya hedonisme, sekularisme, modernisme menjadi ikutan  
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PERANAN MEDIA BAHARU DALAM MENYEBARKAN BUDAYA 
POPULAR ISLAM  
Budaya dikaitkan dengan corak pemikiran dan tidakan sesuatu masyarakat 
(Zulkefli Aini dan S.Salahudin Suyurno, 2016:179). Justeru, budaya yang 
dirujukkan kepada ajaran Islam sewarnya selaras dan selari dengan kehendak 
Islam itu sendiri. Namun, secara realitinya program-program media lebih 
mengutamakan sambutan khalayak yang menarik nafsu. Program yang bertujuan 
untuk pembentukan minda akan mendapat panarafan (rating) yang rendah 
berbanding program yang tertumpu kepada nafsu.  
Muhammad Muhd Yusuf (2014), menegaskan media tempatan 
seharusnya mempromosikan budaya popular Islam. Budaya popular yang 
berteraskan ajaran Islam dapat membantu membina bangsa dan negara (Utusan 
Malaysia, 16 Januari 2014). Media Baharu yang dianggap sebagai alat mampu 
memainkan peranan penting dalam mengwar-warkan budaya Islam. Ini kerana 
media mampu mempengaruhi persepsi individu terhadap individu lain, tempat 
dan keadaan (Ahmad F. Yousif, 2002:113), sebagai contoh; Mempopularkan seni 
hiburan Islam yang bertujuan mendapatkan perasaan ketenangan, kedamaian, 
keindahan muzik atau dorongan untuk berusaha dengan lebih gigih serta 
mendekatkan manusia kepada Tuhan. Seterusnya, mempromosikan Media Islam; 
Penubuhan stesen TV Al-Hijrah pada tahun 2009 merupakan satu pencetus 
kepada media Islam. Perubahan landskap media penyiaran berorientasikan 
keislaman mula mendapat tempat dan diterima dengan hati terbuka oleh para 
penonton. Begitu juga dengan mempopularkan Pemakanan Sunnah Rasulullah; 
Isu-isu halal dan haram, adab semasa makan, jenis-jenis makanan yang sihat dan 
berkhasiat mula dititik beratkan. Pengambilan makanan tambahan seperti kurma, 
kismis, madu, susu, habbatus sauda, sofron dan lain-lain lagi mula diamalkan 
dalam kehidupan seharian demi kesejahteraan fizikal, mental dan spiritual. 
Seterusnya menghebahkan Rawatan Perubatan Islam; Rawatan Islam sebagai 
alternatif selain rawatan perubatan moden telah mendapat perhatian dalam 
kalangan masyarakat yang mempunyai masalah kesihatan terutamanya berkaitan 
gangguan makhluk halus atau saka. Sebagai contoh, penubuhan Pusat Rawatan 
Islam pada masa ini semakin berkembang berikutan permintaan masyarakat yang 
memerlukan rawatan daripada perawat Islam atau ustaz-ustaz yang pakar dan  
berpengalaman dalam rawatan Islam. 
Media baharu juga mampu mempopularkan Fesyen Islam; Dalam 
berdakwah maka penggunaan wasilah yang sesuai hendaklah diaplikasikan (Ab. 
Aziz Mohd Zin, 2004:183). Pelbagai fesyen pakaian yang Islamik seperti jubah 
dan hijab boleh diperolehi dipasaran yang menjadikan orang yang memakainya 
kelihatan lebih anggun dan sopan berbanding fesyen dari Barat. Perkembangan 
fesyen ini juga dirancakkan dengan penerbitan majalah-majalah khusus untuk 
golongan remaja yang ingin berfesyen tetapi pada masa yang sama menjaga aurat. 
Sebagai Media mempromosikan Pendidikan Islam; anak-anak sejak kecil lagi 
dihantar ke pusat asuhan yang menerapkan ajaran agama, seterusnya ke peringkat 
sekolah rendah dan menengah. Ibu bapa menyakini didikan agama mampu 
menyelamatkan generasi muda daripada terjebak dalam gejala sosial. Anak-anak 
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diasuh mengikut cara Islam dengan berpandukan ajaran Al-Quran dan Sunnah. 
Dengan keimanan yang benar-benar terbit dalam hati akan menghasilkan satu 
keyakinan untuk berjuang di jalan Allah (Khairuddin Said, 2013:133). 
Begitu juga media baharu mampu mempromosikan acara sambutan Hari 
Kebesaran Islam; sebagai contoh, sambutan Maulidur-Rasul, Maal Hijrah, Nuzul 
Quran, Nisfu Syaaban, Israk Mikraj, Sambutan Ramadhan, Hari Raya Aidil-Fitri, 
ibadat korban dan sebagainya. Sejak kebelakangan ini, keindahan sambutan 
Maulidur Rasul yang diiringi perarakan dan alunan selawat, bacaan Al-Quran dan 
qasidah mula digemari oleh generasi muda. Penampilan golongan agamawan 
seperti Ustaz Don Danial, Ustaz Kazim Elias, Ustaz Azhar Idrus, Prof. Muhaya 
dan beberapa tokoh agama yang lain menjadi ikon dakwah dan juga mencetuskan 
fenomena yang memberangsangkan. Kebolehan para pendakwah jemputan 
meyelitkan humor dalam ceramah mereka mampu mewujudkan rasa seronok 
dalam kalangan khalayak (Zulkefli Aini dan S.Salahudin Suyurno, 2016:129). 
Apabila perkara sedemikian mampu diberi perhatian maka sudak pasti 
pembentukan budaya popular Islam akan lebih terserlah. Malah tidak keterlaluan 
jika dikatakan bahawa media baharu mempunyai peranan yang amat signifikan 
dalam membantu membentuk perubahan sosial yang baik. Firman Allah SWT 
yang bermaksud: 
 
―Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
dan carilah jalan yang boleh menyampaikan kepada-Nya dan 
berjuanglah pada jalan Allah supaya kamu beroleh 
kejayaan‖(Surah al-Maidah:35) 
 
RUMUSAN 
Kesimpulanya, media baharu mempunyai peranan yang sangat kritikal dalam 
membangun tamadun bangsa menerusi penyebaran dan pemupukan nilai-nilai 
yang positif. Budaya popular Islam yang berlandaskan amalan yang patuh syariah 
seharusnya diberi keutamaan oleh media baharu. Budaya popular berasaskan 
Islam dapat menerap perubahan sosial yang lebih positif berbanding kesan 
budaya popular Barat yang lebih cenderung mengikis nilai-nilai murni dalam 
sebuah tamadun bangsa. Islam mengajak penganutnya kepada kebaikan menerusi  
amal makruf dan nahi munkar dan ini akan lebih rancak sekiranya penggiat media 
baharu memahami aspirasi sebenar ajaran Islam yang syumul. Ajaran Islam yang 
berlandaskan Al-Quran dan Sunnah merupakan mekanisme yang paling selamat 
demi kesejahteraan umat. Justeru, sebarang perubahan sosial masyarakat Islam 
hendaklah didasarkan kepada ajaran Islam yang sebenar. Kesempurnaan sosial 
sesebuah masyarakat menggambarkan kesempurnaan sesebuah negara. 
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